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vABSTRACT
Nowadays, energy management wisdom is not measured by providing
electricity solely. A well-established energy management characteristic should
imposed a stable, reliable, sustainable, cost-wise, efficient and environmental health.
One of the ideas to reinforce the need is to adopt renewable energy (RE) in the
system i.e.  solar, wind, tidal and etc.  This work analyse the performance and
feasibility of the hybrid PV/diesel energy system.  The analyse will take account
several constraints such as electricity consumption, trend of existing users,
appropriate installation, return of investment (ROI) period, reduction to maximum
power demand and total saving of bill payment to utility provider.  The analysis will
be carried out using well known software tool, HOMER software.  Through the
software, the technical feasibility is simulated and the optimal system configuration
is determined. Three type of power system configurations are analysed; stand-alone
system, hybrid PV/diesel without battery and hybrid PV/diesel with battery. Optimal
energy system including energy production, cost of energy, net present cost and CO2
emission also explained in this paper.
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ABSTRAK
Pengurusan tenaga elektrik pada hari ini bukan sekadar diukur daripada hasil
pengagihan elektrik semata-mata. Aspek pengurusan kini diukur dari segi kestabilan,
kebolehpercayaan, kos pengurusan, kecekapan serta kesan kepada alam sekitar
tenaga elektrik itu sendiri. Pelaksanaan tenaga boleh diperbaharui (RE) merupakan
satu idea dalam mencapai misi pengurusan tersebut. Sebagai contoh sumber tenaga
boleh diperbaharui ialah tenaga solar photovoltaic yang menjanjikan sumber bekalan
dari matahari yang sentiasa mencukupi selagi matahari wujud, dapat menjimatkan
kos bagi pihak pembekal dan bebas dari pencemaran. Beberapa perkara perlu
diperhalusi sebelum pembangunan serta pelaksanaan sumber tenaga boleh
diperbaharui ini dilaksanakan. Antaranya ialah, kadar penggunaan tenaga elektrik,
pemasangan yang bersesuaian, jangkamasa pulangan atas pelaburan (ROI) serta
kadar pengurangan ke atas permintaan tenaga maksimum dan bayaran bil kepada
pembekal tenaga. Kertas laporan ini akan menganalisis komponen utama dalam
membangunkan model sistem tenaga Hybrid PV/Diesel menggunakan perisian
HOMER bagi mengoptimumkan hasil tenaga elektrik berdasarkan perkara yang
tersebut di atas. Analisis model akan melibatkan tiga konfigurasi yang berbeza;
stand-alone sistem, Hybrid PV/diesel tanpa bateri dan Hybrid PV/diesel dengan
bateri. Pengurusan sistem tenaga secara optimum akan turut dibincangkan
merangkumi aspek pengeluaran tenaga, kos bagi tenaga elektrik, kos bersih bagi
pengeluaran tenaga dan juga kesan pencemaran karbon dioksida (CO2).
